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1. Apa yang anda pahami dari definisi Komunikasi, berikut elemen-elemennya. Jelaskan 
dan berikan contoh untuk masing-masing elemen! 
2. Jelaskan bagaimana kondisi-kondisi yang tercapai dalam sebuah komuniksi yang 
dianggap sebagai komunikasi efektif? 
3. Dalam Komunikasi seringkali terdapat noise atau gangguan yang menghambat 
kelancaran komunikasi. Noise tersebut biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 
psikologis. Sebut dan jelaskan faktor-faktor tersebut, disertai contohnya! 
4. Sebut dan jelaskan jenis-jenis komunikasi yang anda ketahui! 
5. Komunikasi memiliki efek-efek tertentu bagi penerimanya. Ada 3 tingkatan efek yang 
dikenal dalam komunikasi, yaitu efek kognitif, efek afektif dan efek behavioral. Jelaskan 
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